































                                                   
1 ࡇࡢㄢ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᑠᓥ᠇அࠕዉⰋ࣭ᖹᏳึ㢌ᩥᏛ࡜῾ᾏᩥᏛ࡜ࡢ஺ὶ 㸦ࠖࠗ ẚ㍑ᩥᏛ࠘᪥ᮏẚ㍑ᩥᏛ
఍ (㏻ྕ୕) ୍஑භࠐᖺ஑᭶㸧ࠊ▼ẕ⏣ṇࠕリ࡜ⶽᐈ 㸦ࠖࠗ ᪥ᮏྂ௦ᅜᐙㄽ ➨୍㒊 ࠘ࠕϮኳⓚ࡜ࠕㅖ⸬ 㝃ࠖㄽࠖ
ᡤ཰ࠋᒾἼ᭩ᗑࠊ୍஑୐୕ᖺ㸧ࠊᮧ⏣ṇ༤ࠕୖ௦ࡢリⱌ̿㛗⋤Ꮿ࡟࠾ࡅࡿ᪂⨶౑㤫ᛂࡢᐗ 㸦ࠖࠗ ேᩥ◊✲ : 
኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉⣖せ࠘ ୕භ(ඵ)ࠊ ኱㜰ᕷ❧኱ᏛᩥᏛ㒊ࠊ୍஑ඵᅄᖺ㸧ࠊ㐲⸨ගṇࠕ㛗ᒇ⋤
ࡢリḷ࡜ࡑࡢ๰స᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ᮾὒ◊✲ (࠘㏻ྕ஑஬) ኱ᮾᩥ໬኱Ꮫᮾὒ◊✲ᡤࠊ୍஑஑ࠐᖺ୕᭶㸧ࠊኴ
⏣ⱥẚྂࠕⳢཎ㐨┿࡜῾ᾏ౑᥋క 㸦ࠖࠗ ᨻ἞⤒῭ྐᏛ  ࠘ (㏻ྕ୕ඵභ) ᪥ᮏᨻ἞⤒῭ྐᏛ◊✲ᡤࠊ୍஑஑ඵᖺ
༑᭶㸧ࠊ⚟⏣ಇ᫛ ࠕ㛗ᒇ⋤ࡢ⚾㑰࡟࠾ࡅࡿリᐗリ(ୖ) 㸦ࠖࠗ ᮾὒ◊✲୍࠘஬භࠊ ஧ࠐࠐ஬஑᭶㸧ࠊ⚟⏣ಇ᫛


















































































3 ๓ᥖὀ㸯▼ẕ⏣ṇࠗ ᪥ᮏྂ௦ᅜᐙㄽ ➨୍㒊 ࠘ࠗࠊྂ௦ࡢ᪥ᮅ㛵ಀ࠘ࠕ୕❶ ᚊ௧ᅜᐙ࡬ࡢ㌿᥮࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ࠖ
ࢆཧ↷ࠋ 










































                                                   
6ࠗ ᱱリ 㸦࠘ᕳ஧୕㸧࡟ࠕᬽ㐟ᒣỈᛂ௧㈿ᚓ☺Ꮠリࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ᩥⱌⱥ⳹ 㸦࠘ᕳ୍୐஑㸧ࡸࠗࠊ リ⣖ 㸦࠘ᕳ
ඵࠐ㸧࡟ࡶぢࡽࢀࡿࠋᛂ௧リࠊⓚኴᏊࡢ࿨௧࡟ࡼࡗ࡚సࡗࡓリసࠋ 


























































































































                                                   
10 ᪂⨶ᚁウィ⏬࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊἙෆ᫓ேࠕペສ࣭ฎศ࡟ࡳࡿ᪂⨶ほ࡜᪂⨶ᚁウᨻ⟇ 㸦ࠖࠗ 㥴ྎྐᏛ࠘➨୍ࠐඵ
ྕࠊ᫂἞኱ᏛྐᏛᆅ⌮Ꮫ఍ࠊ୍஑஑஑ᖺ୍஧᭶㸧ࢆཧ↷ࠋ 
11 ๓ᥖὀ㸯▼ẕ⏣ṇࠗྂ௦ࡢ᪥ᮅ㛵ಀ ࠘ࠕ୕❶ ᚊ௧ᅜᐙ࡬ࡢ㌿᥮࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ࠖ㸲㸵㸵㡫ࠋ 
12 ᑠ಴ⰾᙪࠕ⳹ዀᛮ᝿ࡢᙧᡂ 㸦ࠖࠗ ୰ᅜྂ௦ᨻ἞ᛮ᝿ྐ◊✲࠘㟷ᮌ᭩ᗑࠊ୍஑୐ࠐᖺ㸧 
13 ๓ᥖὀ㸯▼ẕ⏣ṇࠗྂ௦ࡢ᪥ᮅ㛵ಀ࠘㸱㸲㸱㡫ࠋ 
㸫  㸫


















㸯㸧⁠㔝㈆୺ࠕ᫓ኪᐟ㬨⮠ࠋ⡆῾ᾏධᮅ⋤኱౑ࠋ୍㤳 㸦ࠖࠗ ᩥ⳹⚽㯇㞟࠘㸱㸵㸧 
࠙⬮㡩ࠚኌ ᝟ 




ぢᐤஅ㛗ྃࠊឤ⪋⋵அࠋ⪵౫ᮏ㡩ࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸯㸮㸲㸧 
࠙⬮㡩ࠚග 㑻 ❶ ⾜ 
Ⳣཎࠕ㔜౫⾜Ꮠࠊ࿴、኱౑⿕㓘அொ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸯㸮㸳㸧 
  ࠙⬮㡩ࠚග 㑻 ❶ ⾜ 
ᓥ⏣ࠕ⥅࿴῾ᾏ、౑㢌ぢ㓘Ⳣౝ㑻⣖඾ᐈ⾜Ꮠリ 㸦ࠖࠗ ⏣Ặᐙ㞟࠘㸯㸮㸶㸧 
࠙⬮㡩ࠚග 㑻 ❶ ⾜ 
ᓥ⏣ࠕᩗ࿴、኱౑㔜㢟⾜㡩リ 㸦ࠖࠗ ⏣Ặᐙ㞟࠘㸯㸮㸷㸧 
  ࠙⬮㡩ࠚග 㑻 ❶ ⾜ 
 
㸱㸧Ⳣཎࠕ㓉୰⬺⾰ࠊ㉗、኱౑ࠊᩌ୍⤯ࠊᐤ௨ㅰஅࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸯㸮㸶㸧 
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࠙⬮㡩ࠚ᝟ ⏕ 
ᓥ⏣ࠕྠⳢౝ㑻㓉୰⬺⾰㉗、኱౑ࠋḟ㡩ࠋ 㸦ࠖࠗ ⏣Ặᐙ㞟࠘㸯㸯㸰㸧   
  ࠙⬮㡩ࠚ᝟ ⏕ 
ᓥ⏣ࠕ㓘、኱౑⟅リࠋᮏ㡩ࠋ 㸦ࠖࠗ ⏣Ặᐙ㞟࠘㸯㸯㸱㸧 




࠙⬮㡩ࠚᜠ Ꮡ 㛛                  
Ⳣཎࠕ౫ゝᏐࠊ㔜㓘、኱౑ࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸯㸯㸮㸧 
࠙⬮㡩ࠚᜠ Ꮡ 㛛   
 
㸳㸧Ⳣཎࠕ、኱౑␃ูஅொࠋḟ㡩ࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸯㸯㸰㸧 




▱அࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸲㸯㸷㸧 
࠙⬮㡩ࠚᢣ ஺ ᕢ ლ 
Ⳣཎࠕ⟅、኱౑ぢ㓘அసࠋᮏ㡩ࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸲㸰㸮㸧 
  ࠙⬮㡩ࠚᢣ ஺ ᕢ ლ 
 
㸵㸧Ⳣཎࠕ㔜࿴኱౑ぢ㓘அリࠋᮏ㡩ࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸲㸰㸯㸧 
  ࠙⬮㡩ࠚ஺ ⱴ ᢒ ლ 
 
㸶㸧Ⳣཎࠕ࿴኱౑஺Ꮠஅసࠋḟ㡩ࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸲㸰㸰㸧 
  ࠙⬮㡩ࠚ஺ ⭺ ⟖ ᩙ  
 
㸷㸧Ⳣཎࠕᐈ㤋᭩᠜ࠊྠ㈿஺Ꮠࠊ࿊῾ᾏ๪኱౑ࠋࠖ 
࠙⬮㡩ࠚⱴ ஺ ⺻ ⟖㸦ࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸲㸰㸱㸧 
Ⳣཎࠕ࿴๪౑ぢ㓘அసࠋᮏ㡩ࠋࠖ 








































































































                                                   




18 ᒾᇉᯇⱑ⦅ࠗቑ⿵Ⅼトᅜྐ␎ 㸦࠘ᕳ➨஧㸧⏑Ἠᇽࠊ୍ඵ୐୐ᖺභ᭶ࠋ 
㸫  㸫




































   㓘、኱౑␃ูஅொࠋḟ㡩ࠋ       Ⳣཎ㐨┿ 
஺᝟୙ㅰ໭⁂῝  ஺᝟ࡣ໭⁂ࡢ῝ࡁ࡟ ㅰ
࠿ࡓࡕࡀࡦ
ࡏࡎ  
ูᜟ㑏ዴᅾ㝣ỿ  ูᜟࡣ㑏ࡾ࡚㝣ỿ࡟ᅾࡿࡀዴࡋ 
ኪ༙ㄡḭ㢢ୖ⋢  ኪ༙ ㄡ࠿ḭ࠿ࡴ 㢢ୖࡢ⋢  
᪪వ⮬᩿ዎ୰㔠  ᪪వ ⮬ࡽ࡟᩿ࡘ ዎ୰ࡢ㔠 
㧗┳㭯ฟ᪂㞼㊰  㧗ࡃ┳ࡿ 㭯ࡢ᪂࡞ࡿ㞼㊰࡟ฟ࡛࡞ࡴࡇ࡜ࢆ  
㐲ጊⰼ㛤ᪧ⩶ᯘ  㐲ࡃጊࡴ ⰼࡢᪧࡁ⩶ᯘ࡟㛤࠿ࡴࡇ࡜ࢆ  
⌋㔜ᖐ㒓┦᠈ฎ  ⌋㔜ࡍ ᖐ㒓ࡋ࡚┦ࡦ᠈ࡣࡴฎ  
୍⠍㛗ྃ᝷୹ᚰ  ୍⠍ࡢ㛗ྃ ᝷࡭࡚୹ᚰ㸦ࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸯㸯㸰㸧 










































                                                   
20 ᇼ஭ె௦ᏊࠕᖹᏳึᮇ࡟࠾ࡅࡿ῾ᾏほ̿ᅜ᭩࡜൤ᘧ᭩ࡢ᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚̿ 㸦ࠖࠗ ᩥ໬ྐᏛ࠘භ୕ࠊᩥ໬ྐᏛ
఍ࠊ஧ࠐࠐ୐ᖺ୍୍᭶㸧㸰㸮㡫ࠋ 
21 ୖ⏣㞝ࠊᏞᰤ೺ඹⴭࠗ᪥ᮏ῾ᾏ஺΅ྐ 㸦࠘භ⯆ฟ∧ࠊ୍஑஑ࠐᖺ஧᭶㸧㸰㸮㡫ࠋ 
㸫  㸫
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ࡣỴࡋ࡚࠸࠼࡞࠸ࠋ᪥ᮏ࡜῾ᾏࡣࠊ཭ዲⓗ࡞㛵ಀࠊᙉ࠸࡚ゝ࠼ࡤẚ㍑ⓗ࡟ᑐ➼ⓗ࡞㛵ಀ࡟
࠶ࡗࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠿ࢁ࠺ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ୧ᅜࡢ㛵ಀࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊⳢཎ㐨┿ࠊᓥ⏣ᛅ⮧࡜、㢐࡜ࡢ㛫࡛ᑐ➼࡞㛵ಀࡀᡂ
❧ࡋࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊⳢཎ㐨┿ࠊᓥ⏣ᛅ⮧࡜、㢐ࡣࠊᐁ఩࡟࠾࠸࡚ࡶࡉ࡯࡝኱ࡁ࡞
ᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᑐ➼࠿ࡘ཭ዲⓗ࡞ே㛫㛵ಀࡣࡼࡾᡂ❧ࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
リᐗ࡛ࡣࠊ᪥ᮏᐁேࡶ῾ᾏ౑ࡶࠊ⮬ᅜࡢᩥ໬Ỉ‽ࡢ㧗ࡉࢆ㄂♧ࡋࠊ࡞࠾࠿ࡘ┦ᡭ࡬ࡢ཭ዲ
ࡢពࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ࠊࡑࢀ࡟┦ᛂࡋ࠸₎リࡢ๰సᙧᘧࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ
≧ἣࡢ୰࡛ࠊ᭱ࡶ㐺ษ࡞₎リࡢ๰సᙧᘧ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡀḟ㡩リ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
 
࠾ࢃࡾ࡟
 
ዉⰋ᫬௦ࠊᖹᏳ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ᪂⨶࣭῾ᾏ࡜ࡢእ஺ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ₎リࡣࠊពᚿ␯㏻ࡸ
ឤ᝟஺ὶࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓࠋࡑࡢ๰సᙧᘧࡣ୰ᅜࡢᩥᏛ₻ὶࡢኚ㑄࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊዉⰋᮎᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࡜᪂⨶ࠊᖹᏳ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࡜῾ᾏ࡜ࡢ㛵ಀ
࡟ࡶ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㛗ᒇ⋤ࡢ㑰Ꮿ࡛ࡢ᪂⨶౑ࢆᣍᚅࡋࡓリᐗ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ
ᐁேࡀ㛗ᒇ⋤ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ศ㡩リࢆャࡌࡓ㢼ᬒࡣࠊ୰ᅜභᮅ࣭ึ၈ࡢᐑᘐᩥᏛࡢリᐗࡢ㞺
ᅖẼࢆᐜ᫆࡟᝿㉳ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡣ࡯ࡰྠ᫬௦ࡢึ၈ࡢ୰ᅜ࡛ὶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿศ㡩リࡢ๰
సࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬ᅜࡢᩥ໬Ỉ‽ࡢ㧗ࡉࢆ᪂⨶౑࡟♧ࡑ࠺࡜ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲ
ࡓࠕศ㡩リࠖ࡜࠸࠺ᨻ἞ⓗୖୗ㛵ಀࢆᙉࡃព㆑ࡋࡓ๰సᙧᘧ࡟ࡣࠊᙜ᫬ࡢ⳹ዀᛮ᝿ࡢୗ࡛
⏕ࡌ࡚ࡁࡓ᪥ᮏࡢ᪂⨶࡟ᑐࡍࡿᒓᅜほࡀ᫂ⓑ࡟❚࠼ࡿࠋ୍᪉ࠊᖹᏳ๓ᮇࠊ≉࡟஑ୡ⣖ᚋ༙
࡟⮳ࡾࠊ᪥ᮏ࡜῾ᾏ࡜ࡢእ஺ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊḟ㡩リ࡟ࡼࡿ₎リ஺ὶࡀ┒ࢇ࡟⾜࡞ࢃࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡢ┤᥋ࡢ⌮⏤ࡣࠊⓑᒃ࣭᫆ඖ✉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ୰၈ᩥᏛ㞟ᅋ࡟ࡼࡿḟ㡩リࡢὶ⾜࡟
࠶ࡿࡢࡔࡀࠊ᪥ᮏ࡜῾ᾏ࡜ࡢẚ㍑ⓗᑐ➼࡛཭ዲⓗ࡞㛵ಀࡶࡲࡓࠊḟ㡩リࡢ๰సࢆྍ⬟࡟ࡋ
ࡓせᅉ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࡣぢⴠ࡜ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
ዉⰋࠊᖹᏳ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿእ஺ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ₎リࡣࠊ⮬ᅜࡢᩥ໬ࡢᅜ㝿໬ࡸ㧗ᗘ࡞
Ỉ‽ࢆ㄂♧ࡋࡓ㐨ල࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏࢆࡵࡄࡿእ஺≧ἣࡶ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ㙾ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ
࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸫  㸫
